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Resum executiu
Aquest any es publiquen per tercera vegada, en el marc de la Central 
de Resultats, els resultats territorials dels centres del SISCAT. L’edició 
dels informes de la Central de Resultats responen a una voluntat de 
transparència i retiment de comptes, amb la idea de posar a l’abast 
de tothom la informació sobre els resultats dels centres que pro­
veeixen serveis de salut i del sistema sanitari públic en el seu con­
junt. Aquestes dades volen ser instruments de suport a la millora de 
la pràctica clínica a partir del benchmarking i de la compartició de 
les millors pràctiques. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
(AQuAS) elabora aquests informes per encàrrec del Servei Català 
de la Salut. Com altres vegades, tota la informació està també dis­
ponible en fulls de càlcul dinàmics al web de l’Observatori (http://
observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de dades 
obertes i d’infografies.
L’any 2017 hi havia a Catalunya un 6,1% de la població que estava 
exempta del copagament de farmàcia o rebia un subsidi d’atur. La 
variabilitat territorial en aquest aspecte és rellevant, atès que les di­
ferències entre ABS són elevades. Destaca l’ABS Badalona 5, amb un 
17,2%, i Sant Adrià del Besòs 2, amb un 15,7% de la població que 
està exempta de copagament o està rebent un subsidi.
Al llarg de l’any 2017, més del 75% de les persones es van atendre 
en serveis ambulatoris d’atenció primària, fet que va generar una 
mitjana de 6,4 visites per habitant, amb una variabilitat que oscil·la 
entre les 2,7 visites per persona en l’ABS Barcelona 5­C, i les 11,1 de 
l’Alt Camp i Conca de Barberà.
La taxa d’utilització de centres de salut mental en menors de 18 
anys és del 33,8‰ en dones, i molt més elevada en homes (58,2‰). 
S’observa una diferència en la intensitat de la utilització d’aquest 
servei en persones de 18 anys o més entre dones i homes, ja que és 
més alta en les dones (33,8‰ enfront d’un 24,6‰ en els homes). 
La variabilitat en la utilització d’aquests serveis és alta. En la pobla­
ció menor de 18 anys la taxa d’utilització oscil·la entre el 3,4‰ de 
l’ABSA Ciutat Badia i el 91,6‰ de Sant Vicenç de Castellet, en tant 
que les taxes d’utilització dels centres de salut mental en adults van 
des del 2,2‰ de l’ABS Aran fins al 66,0‰ de l’ABS Barcelona 8­G.
La taxa de pacients que tenen prescrits 10 medicaments o més és de 
1.305,0 de cada 100.000 habitants.
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Les ABS amb una taxa més alta de població polimedicada es con­
centren a la regió sanitària de Barcelona. 
La taxa d’hospitalització en hospitals d’aguts del SISCAT durant l’any 
2017 va ser de 116,3 ingressos per 1.000 habitants (118,7‰ en el 
cas de les dones i 113,7‰ en el cas dels homes).
La mitjana de la taxa de dies d’hospitalització en els hospitals del 
SISCAT va ser de 494,5 per cada 1.000 assegurats (457,2 dies en el 
cas de les dones i 532,9 dies en el cas dels homes).
Els índexs ajustats de les taxes d’hospitalitzacions per patologies crò­
niques com les hospitalitzacions potencialment evitables presenten 
rangs similars, que oscil·len entre 0,2­2,0 per a les patologies crò­
niques, i per a les hospitalitzacions potencialment evitables és de 
0,0­2,8 per a la MPOC, i de 0,3­2,1 per a la ICC
Les dones van fer un major ús dels serveis d’urgències dels hospitals 
d’aguts del SISCAT i dels CUAP de Catalunya l’any 2017, amb una 
taxa de visites a urgències de 663,8 per cada 1.000 dones davant 
de les 605,3 visites per cada mil homes. La variabilitat entre ABS va 
ser molt elevada, com també va ser molt elevada la variabilitat del 
percentatge d’urgències de nivell 4 o 5 de triatge que es van aten­
dre als hospitals del SISCAT, i que per al conjunt de Catalunya va ser 
d’un 61,3%. 
La taxa d’hospitalització sociosanitària de persones de 65 anys o 
més l’any 2017 va ser de 63,5 per cada 1.000 habitants (63,8 en el 
cas de les dones i 63 en els homes). La variabilitat entre ABS mostra 
valors extrems. 
D’altra banda, del total de dies d’estada per internament en algun 
recurs sociosanitari, un 21,8% correspon a unitats de convalescèn­
cia i un 32,2% correspon a unitats de llarga estada.  
Quant al motiu de la intervenció, la taxa de pacients de 50 o més 
anys en llista d’espera per a la intervenció de cataractes va ser l’any 
2017 de 75,3 per 10.000 habitants. Pel que fa a la taxa de pacients 
de 50 o més anys en llista d’espera per a la intervenció de pròtesi 
de maluc, aquesta va assolir un 6,2 per 10.000 habitants. Quant a 
la taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera per a la inter­
venció de pròtesi de genoll, el valor va ser d’un 19,2,6 per 10.000 
habitants. La cirurgia cardíaca és un procediment amb una baixa 
llista d’espera. En acabar l’any 2017 hi havia una taxa de pacients 
de 50 anys o més en llista d’espera de 0,8 per 10.000 habitants. Fi­
nalment, la taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera per 
a la cirurgia oncològica va ser de 5,1 per 10.000 habitants.
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Enguany es publiquen per setè any consecutiu els resultats nominals 
relatius a 2017 dels centres hospitalaris i d’atenció primària del siste­
ma integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), per sisè any 
en el cas dels centres sociosanitaris i de salut mental, per tercer any 
els resultats de salut pública i territorials, i per segon els de transport 
sanitari urgent i de formació sanitària especialitzada.
A la publicació d’aquests informes s’afegeix la publicació d’un infor­
me monogràfic  titulat “Evolució de la prestació de serveis d’atenció 
farmacèutica i serveis relacionats amb la salut comunitària a les far­
màcies de Catalunya 2012­2017”, que posa de relleu el paper de la 
farmàcia comunitària com un actor més del sistema.
Aquesta diversitat respon a la demanda expressa dels diferents àm­
bits del sistema sanitari per fer benchmarking entre centres i retre 
comptes a la ciutadania, els dos objectius principals de la Central de 
Resultats, presents des de l’inici del projecte.
Amb aquest bagatge i abast, la Central de Resultats es pot conside­
rar avui dia un projecte madur que s’ha convertit en un instrument 
de referència en el nostre sistema sanitari, i una experiència única 
internacionalment, tant per la seva amplitud com pel seu recorre­
gut.
En el decurs d’aquest any, les persones que portem endavant el pro­
jecte hem seguit treballant de costat amb els professionals i les so­
cietats científiques, per tal de donar una base científica més sòlida, 
aproximar més el projecte a la pràctica assistencial, i augmentar­ne 
la difusió.
De fet, aquests són els aspectes que més volem treballar durant el 
proper any. D’una banda, la Central de Resultats s’aproparà a les 
Regions Sanitàries, on preveiem fer presentacions a la mida dels in­
teressos dels territoris, tot comparant els resultats dels centres assis­
tencials i promovent l’extensió de les iniciatives amb millors resultats.
D’altra banda, volem revisar els indicadors dels informes d’atenció 
primària, territorial i salut pública, on hi ha moltes interseccions i 
complementarietats. Aquesta revisió es portarà a terme de manera 
col·laborativa amb els professionals i les societats científiques, mit­
jançant tècniques de cocreació.
Introducció
   Aquest any 2018 es 
publiquen per setè any 
consecutiu resultats 
nominals dels centres del 
SISCAT
   Enguany es publica 
també un monogràfic 
relatiu als serveis de 
farmàcia comunitària
  La Central de 
Resultats és una 
experiència única 
internacionalment
  Durant el proper any, 
s’aproparà el projecte a les 
Regions Sanitàries i es 
revisaran els indicadors 
dels informes d’atenció 
primària, territorial i 
salut pública
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Finalment, durant l’any que ve s’haurà de calibrar l’impacte que su­
posa el pas de la ICD­9 a la ICD­10 al projecte, i valorar si els indica­
dors analitzats fins ara tenen continuïtat.
Relacionat també amb els sistemes d’informació, i sempre que 
aquests ho permetin, els resultats es presenten de manera separa­
da per dones i homes, com altres anys. També s’ha afegit en tots 
els informes el percentatge de població en situació de vulnerabili­
tat econòmica (persones exemptes de copagament sanitari o amb 
prestacions de la Seguretat Social) atesa a cadascun dels centres. En 
qualsevol cas, donat que la introducció dels eixos de gènere i socioe­
conòmic als informes de la Central de Resultat afegeix complexitat a 
l’anàlisi, durant el proper any es realitzaran informes específics que 
adrecin aquests temes.
Com altres anys, tots els informes inclouen experiències innovado­
res que han permès obtenir bons resultats assistencials, majoritària­
ment recollides a l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a 
Catalunya (http://oigs.gencat.cat).
Tota la informació està també disponible en format d’infografia, en 
fulls de càlcul dinàmics disponibles al web de l’Observatori (http://
observatorisalut.gencat.cat), així com mitjançant els fitxers de da­
des obertes que, en compliment dels estàndards internacionals del 
W3C, es posen a la disposició de tothom al web de la Generalitat 
de Catalunya (http://dadesobertes.gencat.cat). La millora en la 
presentació dels resultats en format web, així com una major inte­
ractivitat, és un tema pendent que adreçarem molt properament.
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
elabora aquests informes per encàrrec del Servei Català de la Sa­
lut, però han comptat amb la col·laboració i el suport de múltiples 
professionals i persones expertes de tots els àmbits, tant del Servei 
Català de la Salut i del Departament de Salut com de moltes altres 
organitzacions, relacionades de manera directa o indirecta amb el 
SISCAT. És amb l’objectiu de millorar els resultats de l’atenció sanità­
ria a la ciutadania que tots els professionals relacionats amb aquest 
projecte treballem cada dia.
  Durant el proper any, 
s’aproparà el projecte a les 
Regions Sanitàries i es 
revisaran els indicadors 
dels informes d’atenció 
primària, territorial i 
salut pública
   Es realitzaran 
informes específics 
introduint els eixos de 
gènere i socioeconòmic
  Tots els informes 
inclouen experiències 
innovadores recollides a 
l’OIGS
  La millora de la 
presentació de les dades 
en format web és un tema 
pendent
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Perfil de la població assegurada 
a  Catalunya, 2017
Perfil de la població 
coberta
En modular l’oferta de serveis del SISCAT, el Servei Català de la Salut 
té en compte diverses variables demogràfiques i socials de la pobla­
ció assegurada a Catalunya. La primera d’aquestes variables és el 
perfil demogràfic, entès com la distribució de la població assegurada 
per grups d’edat i sexe. En aquest sentit, les dades mostren que es 
tracta d’una població molt envellida, en què el nombre d’assegurats 
de 14 anys o menys suposa un 15,7% del total (15,0% en dones 
i 16,5% homes) i un 9,2% del total és població de 75 anys i més 
(l’11,1% per a les dones i el 7,2% per als homes). Pel que fa al grup 
d’infants menors de 2 anys, aplega el 2,7% del total de la població 
assegurada (2,6% dones i 2,8% homes). 
 Les variables socials, 
demogràfiques i 
econòmiques que té en 
compte el Servei Català de 
la Salut a l’hora de 
modular l’oferta de serveis 
són diverses
Les característiques socials i econòmiques, a més a més de l’edat i el 
sexe, condicionen les necessitats de la població assegurada, la qual 
cosa dona com a resultat grups que poden necessitar que s’hi dedi­
quin més recursos, ja sigui per diferències en la intensitat de la seva 
demanda o perquè els criteris d’equitat i redistribució que s’apliquen 
així ho recomanen.
L’any 2017 hi havia a Catalunya un 6,1% de la població que estava 
exempta del copagament de farmàcia o rebia un subsidi d’atur, 3 
dècimes per sota del percentatge obtingut l’any 2016.
 L’any 2017 un 6,1% 
de la població catalana 
estava exempta del 
copagament de farmàcia o 
rebia un subsidi d’atur
Població assegurada de 0 a 2 anys (%)
Població assegurada de 14 anys o menys (%)
Població assegurada de 75 anys o més (%)
Població exempta de copagament de farmàcia i subsidi atur (%)
2,8 2,7
 2015 2016 2017
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15,8
9
6,6
2,7
15,7
9,2
5,7
15,6
9,2
6,1
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La variabilitat territorial en aquest aspecte és rellevant, atès que les 
diferències entre ABS són elevades. Així, entre les ABS en què es veu 
una concentració més gran d’aquest tipus de població destaquen 
l’ABS Badalona 5, amb un 17,2%, i Sant Adrià del Besòs 2, amb un 
15,7%. Això contrasta amb l’1,2% de l’Àrea Barcelona 5­C o l’1,9% 
de Barcelona 4­B, que són les que presenten xifres més reduïdes. Les 
diferències entre homes i dones a les ABS són escasses, si bé s’hi 
observa un percentatge més gran de persones exemptes de copa­
gament o que reben un subsidi entre la població femenina (6,6%) 
davant la masculina (5,7%).
Els resultats observats de l’indicador socioeconòmic compost, l’indi­
cador que s’ha fet servir en la fórmula de finançament dels equips 
d’atenció primària de les ABS, mostren una gran variabilitat territo­
rial per al conjunt de Catalunya. Valors més alts d’aquest indicador 
mostren una major privació, mentre que valors més baixos mostren 
una major disponibilitat de recursos.
 L’indicador 
socioeconòmic compost 
mostra una gran 
variabilitat territorial 
quan a privació de recursos 
de la població
ABS amb valors més baixos               
i més alts de l’indicador 
socioeconòmic compost         
segons regió sanitària
Regió 
sanitària
ABS amb valors 
més baixos
Valor 
més 
baix
Valor 
més 
alt
ABS amb valors 
més alts
Lleida Lleida 3 Eixample 28,8 55,3
Lleida 6 Borde­
ta­Magraners
Camp de 
Tarragona
Tarragona 4 14,8 73,2 Constantí
Terres de 
l’Ebre
Flix 34,1 52,8 Ulldecona
Girona Girona 1 21,2 55,5 Tordera
Catalunya 
Central
Vic­1 Nord 30,0 69,8
Vilanova del 
Camí
Alt Pirineu     
i Aran
Aran 35,5 54,2 Alt Urgell­Sud
Barcelona
Barcelona 5­C i 
5­D
0,0 100,0 Badalona 5
Un 1% de la població de Catalunya més gran de 14 anys viu en 
residències, percentatge sense canvis respecte als valors de l’any 
2016. De nou, la distribució d’aquest indicador no és uniforme al 
territori i trobem 122 ABS amb uns valors de 0 i, en canvi, ABS 
amb valors molt superiors a la mitjana de Catalunya, com Almace­
lles i Sant Quirze de Besora amb un 4,9%, Moià amb un 4,5%, i 
Barcelona 2­G amb un 4,2%. És important tenir en compte que la 
concentració de les persones en determinats territoris en aquest cas 
està directament relacionada amb la concentració de residències en 
determinades àrees.
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Utilització de serveis
Atenció ambulatòria
L’atenció ambulatòria és aquella en la qual el pacient, per ser atès, 
diagnosticat o tractat, no requereix d’internament en un recurs sa­
nitari. En aquest apartat s’inclou informació d’atenció primària, de 
salut mental, de prescripció farmacèutica i de tractament d’oxigeno­
teràpia domiciliària.
Al llarg de l’any 2017, més del 75% de les persones van ser ate­
ses en serveis ambulatoris d’atenció primària, en concret un 77,1%; 
d’aquests el 81,0% són dones i el 73,2% homes, amb el resultat 
d’una mitjana de 6,4 visites per habitant (7,0 dones i 5,7 homes). Les 
xifres mostren una tendència a l’alça durant els últims tres anys amb 
una variabilitat que oscil·la entre les 2,7 visites per persona en l’ABS 
Barcelona 5­C, i les 11,1 de l’ Alt Camp Oest.
 Més del 75% de les 
persones es van atendre en 
serveis ambulatoris 
d’atenció primària durant 
l’any 2017
ABS amb menys i més visites per 
persona segons regió sanitària
 La utilització dels 
centres de salut mental és 
molt variable entre ABS
L’ús dels recursos ambulatoris d’atenció a la salut mental i les ad­ 
diccions és molt variable entre ABS tant pel que fa a adults com a 
menors de 18 anys. 
En la població adulta, les taxes d’utilització dels centres de salut 
mental es mantenen en el 29,3‰ obtingut durant l’any 2016. S’ob­
Regió 
sanitària
ABS amb 
menys visites 
per persona
Nombre 
visites per 
habitant
Nombre 
visites per 
habitant
ABS amb      
més visites 
per persona
Lleida
Lleida 3 Ei­
xample
5,7 9,9 La Granadella
Camp de 
Tarragona
Tarragona­8 5,0 11,1 Alt Camp Oest
Terres de 
l’Ebre
Tortosa 1 ­ Est 6,0 9,7 Terra Alta
Girona Girona 1 5,2 8,2 Llançà
Catalunya 
Central
Igualada­2 5,4 8,7 Centelles
Alt Pi-
rineu i 
Aran
La Cerdanya i 
Aran
6,0 11,0
La Pobla de 
Segur
Barcelona Barcelona 5­C 2,7 9,4
Sant Adrià del 
Besòs 2
Catalunya 6,4
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 La taxa d’utilització 
dels centres de salut mental 
en dones menors de 18 anys 
és del 33,8‰; en homes 
aquesta és molt més 
elevada, del 58,2‰
Població atesa a atenció 
primària i salut mental, 2017
serva una diferència en la intensitat de la utilització d’aquest servei 
entre dones i homes, ja que és més alta en les dones (33,8‰ enfront 
d’un 24,6‰ en els homes). 
Crida l’atenció la baixa utilització de zones com L’Hospitalet de Llo­
bregat, amb 5 centres entre els 15 de menor utilització. En contrast, 8 
de les 15 ABS amb una taxa més gran d’utilització de centres de salut 
mental en la població adulta es troben a la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a la taxa d’utilització de centres de salut mental en la po­
blació infantil i juvenil (menors de 18 anys), la mitjana d’utilització a 
Catalunya se situa en un 46,3‰, un 4,5% superior a l’obtinguda el 
2016. Resulta especialment notable la gran diferència existent entre 
sexes: la taxa d’utilització de centres de salut mental en dones me­
nors de 18 anys és del 33,8‰,  però s’ha incrementat la taxa d’utilit­
zació dels centres de salut mental en homes, ja que s’ha passat d’un 
55,7‰ l’any 2016, a un 58,2‰ l’any 2017 (increment del 4,5%). 
Pel que fa a la taxa d’utilització de centres de salut mental en la 
població infantil i juvenil (menors de 18 anys), aquestes xifres varien 
des del 3,4‰ de l’ABS Ciutat Badia o l’11,1‰ de Vandellòs i l’Hos­
pitalet de l’Infant fins al 90,4‰ de Sabadell 3B o el 91,6‰ de Sant 
Vicenç de Castellet. La mitjana d’utilització a Catalunya se situa en 
un 46,3‰, 2,6 punts superior a la mateixa dada l’any 2016. 
Resulta especialment notable la gran diferència existent entre sexes: 
la taxa d’utilització de centres de salut mental en dones majors de 18 
anys és del 33,8‰, enfront d’una taxa molt menys elevada en el cas 
dels homes, del 24,6‰. Observem també que no hi ha diferències 
entre menors i majors d’edat en el cas de les dones. En el cas dels 
homes, no obstant això, es veu un ús molt més intensiu dels centres 
de salut mental en el cas dels menors d’edat que entre la població 
adulta (58,2‰).
Població atesa a atenció primària(%)
Nombre de visites a atenció primària per habitant
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 anys o més
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones menors de 18 anys
 2015 2016 2017 
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6,2 6,3 6,4
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Regió 
sanitària
ABS amb 
valors més 
baixos
Valor 
més 
baix
Valor 
més alt
ABS amb valors 
més alts
Lleida Cervera 36,4 72,0
Lleida 6 Bordeta­
Magraners
Camp de 
Tarragona
Vandellòs i 
l’Hospitalet de 
l’Infant
11,1 86,8 Tarragona 6
Terres de 
l’Ebre
Terra Alta 20,3 60,6 Deltebre
Girona L’Escala 11,8 83,6
Sant Joan les 
Fonts
Catalunya 
Central
Santa Coloma 
de Queralt
16,4 91,6
Sant Vicenç de 
Castellet
Alt 
Pirineu i 
Aran
La Seu d’Urgell 46,8 85,5 Alta Ribagorça
Barcelona Ciutat Badia 3,4 90,4 Sabadell 3B
Catalunya 46,3
Prescripció farmacèutica i 
tractaments
Per a l’anàlisi de la prescripció farmacològica als serveis de salut 
mental, s’ha seleccionat com a diagnòstic representatiu el diagnòstic 
de trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH). 
ABS amb valors més baixos i més 
alts de la taxa d’utilització de 
CSM (menors 18 anys)
Prescripció farmacèutica i 
tractaments, 2017
El percentatge de la població entre 6 i 17 anys que està en trac­
tament farmacològic pel dèficit d’atenció és d’un 2,2% (1,2% en 
dones i 3,2% en homes). Hi ha una variabilitat elevada entre ABS.
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)
Població consumidora d’IBP de 50 anys o més (%)
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)
Població consumidora d’antibiòtics (%)
 2015 2016 2017 
49,8 49,7 49,2
38,7 37,4 35,3 
27,0 26,9 26,8
2,5 2,3 2,2 
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Regió 
sanitària
ABS amb per-
centatges més 
baixos
Valor 
més baix
Valor 
més alt
ABS amb 
percentatges 
més alts
Lleida Pla d’Urgell 1,2 3,7 Agramunt
Camp de 
Tarragona
Cornudella de 
Montsant
0,0 3,3 Alt Camp Oest
Terres de 
l’Ebre
Terra Alta 1,4 3,3
Sant Carles de 
la Ràpita
Girona Camprodon 0,8 3,2 Vilafant
Catalunya 
Central
Santa Coloma 
de Queralt
0,5 5,0 Manresa 3
Alt 
Pirineu i 
Aran
Aran 1,2 3,8 La Seu d’Urgell
Barcelona
L’Hospitalet   
de Llobregat 1 
­ Centre
0,6 9,2 Sabadell 3B
Catalunya 2,2
ABS amb percentatges més 
baixos i més alts de la població 
entre 6 i 17 anys que està en 
tractament farmacològic pel 
dèficit d’atenció (TDAH), segons 
regió sanitària
L’anàlisi de prescripció de medicaments estudia també la població de 
50 o més anys que consumeix medicaments inhibidors de la bomba 
de protons (IBP). Així, un 35,3% de la població de 50 o més anys és 
consumidora d’algun medicament IBP, que s’utilitza per disminuir la 
quantitat d’àcid gàstric produïda per les glàndules al revestiment de 
l’estómac. En el cas de les dones aquest percentatge és del 38,2% i 
en el cas dels homes del 32,0%.
D’altra banda, un 26,8% de la població ha consumit algun antibiòtic 
durant el 2017, i un 49,2% de les persones amb 65 o més anys ha 
consumit hipnosedants, antidepressius i/o antipsicòtics, i es mostra 
una discreta tendència descendent en ambdós tipus de fàrmacs. 
En tots aquests casos, el percentatge de dones consumidores 
d’aquest tipus de medicaments és superior al d’homes (el 30,1% de 
dones enfront del 23,3% d’homes en el cas dels consumidors d’an­
tibiòtics, i el 58,6% de les dones enfront del 36,5% dels homes com 
a consumidors de psicofàrmacs més grans de 64 anys).
Un altre aspecte estudiat és la població amb polimedicació. En 
aquest sentit, s’ha analitzat únicament el grup de persones que te­
nen prescrits 10 medicaments o més,  i que suposen 1.305,0 de 
cada 100.000 habitants.
Aquests indicadors presenten una variabilitat alta entre ABS, espe­
cialment el segon. Les ABS amb una taxa més alta de població amb 
polimedicació es concentren a la regió sanitària de  Barcelona.
 Un 35,3% de la 
població de 50 o més anys 
és consumidora d’algun 
medicament inhibidor de 
la bomba de protons (IBP)
 1.305 de cada 100.000 
habitants reben 
polimedicació amb més de 
10 fàrmacs
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Taxa de població polimedicada 
(10 medicaments o més) segons 
ABS
L’últim aspecte quant a tractament analitzat és la població amb trac­
tament d’oxigenoteràpia domiciliària. A tot Catalunya, 2,4 de cada 
1.000 persones han estat amb aquest tipus de tractament durant 
el 2017, fet que suposa un increment en aquest tipus de teràpia de 
més del 40%: 2,0 de cada 1.000 dones i 2,7 de cada 1.000 homes.
També s’ha vist incrementada la taxa de població amb CPAP, que ha 
passat del 10,8 durant l’any 2016 a l’11,8 l’any 2017. 
A escala territorial trobem força diferències entre les AGA en relació 
amb l’oxigenoteràpia, amb valors que es mouen entre el 0,8‰ del 
Vallès Oriental Central a valors del 8,4‰ del Pallars
Atenció hospitalària
La taxa d’hospitalització en hospitals d’aguts del SISCAT durant l’any 
2017 va ser de 116,3 ingressos per 1.000 habitants (118,7‰ en el 
cas de les dones i 113,7‰ en el cas dels homes). La mitjana de la 
taxa de dies d’hospitalització en els hospitals del SISCAT va ser de 
494,5 per cada 1.000 assegurats (457,2 dies en el cas de les dones i 
532,9 dies en el cas dels homes).
La taxa d’hospitalització urgent a Catalunya és del 56,8‰, en tant 
que la taxa d’hospitalització programada és del 59,5‰.
Cal assenyalar que una variable rellevant d’adequació són les hos­
pitalitzacions potencialment evitables, ja que són un indicador indi­
recte de la capacitat de resolució de l’atenció primària i directe del 
volum d’activitat hospitalària potencialment evitable i de les alter­
natives assistencials presents (hospital de dia, unitats específiques a 
 La taxa d’hospitalització 
en hospitals d’aguts del 
SISCAT va superar els 116 
ingressos per 1.000 
habitants
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urgències...). En aquest document es comparen territorialment els 
índexs ajustats de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables 
(que inclou malalties com insuficiència cardíaca congestiva i la malal­
tia pulmonar obstructiva crònica), i els índexs ajustats específics de la 
taxa d’hospitalitzacions per patologies cròniques.
Regió 
sanitària
ABS amb 
taxes més 
baixes
Valor 
més baix
Valor 
més alt
ABS amb 
taxes més 
altes
Lleida Ponts 75,6 123,4
Lleida 7 Onze 
de Setembre
Camp de 
Tarragona
Falset 100,1 150,3 Constantí
Terres de 
l’Ebre
L’Ametlla 
de Mar ­ el 
Perelló
104,1 137,8 Deltebre
Girona Girona 1 95,3 154,8 Tordera
Catalunya 
Central
El Solsonès 93,0 150,2
Santa 
Margarida de 
Montbui
Alt 
Pirineu i 
Aran
Alt Urgell­Sud 95,1 128,3 La Cerdanya
Barcelona Barcelona 5­C 51,1 178,7
Sant Adrià del 
Besòs 2
Catalunya 116,3
ABS amb taxes més baixes i més 
altes d’hospitalització en 
hospitals d’aguts segons regió 
sanitària
Els índexs ajustats de les taxes d’hospitalitzacions per patologies crò­
niques com les hospitalitzacions potencialment evitables presenten 
rangs similars, que oscil·len entre 0,2­2,0 per a les patologies cròni­
ques, i per a les hospitalitzacions potencialment evitables és de 0,0­
2,8 per a la MPOC, i de 0,3­2,1 per a la ICC.
Hi ha una gran variabilitat territorial quant a la taxa d’hospitalitza­
cions potencialment evitables, tant total com per MPOC i per ICC a 
Catalunya. Així, tenim ABS amb valors del 0,3 en l’índex ajustat de la 
taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables, com ara Sant Joan 
les Fonts. Per contra, tenim ABS amb valors bastant superiors i que 
arriben fins a un índex amb un valor d’1,9 per l’ABS de Calella o de 
l’1,8 de l’ABS de Pineda i de Sant Adrià del Besòs 1.
Dos indicadors importants per fer un seguiment de l’atenció a la 
cronicitat són la taxa d’hospitalització per patologies cròniques i el 
percentatge de reingressos per patologies cròniques a 30 dies.
Una vegada més, la variabilitat territorial és considerable en l’índex 
ajustat de la taxa d’hospitalitzacions de patologies cròniques i si 
 Hi ha una gran 
variabilitat territorial 
quan a la taxa 
d’hospitalitzacions 
potencialment evitables
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Índex estandarditzat 
d’hospitalitzacions 
potencialment evitables segons 
ABS
comparem els índexs ajustats per ABS veiem des de territoris com 
ara Sant Joan les Fonts o Besalú i Artesa de Segre amb valors de 0,2 
per al primer i 0,3 per als altres, fins a ABS com per exemple Calella 
amb valors de 2,0 i Pineda amb valors de l’1,9.
Quant a l’índex ajustat de reingressos de patologies cròniques (30 
dies), de nou hi ha una variabilitat territorial important si comparem 
les diferents ABS, amb valors que oscil·len, per exemple, del 0,0 a 
Sant Joan les Fonts i Vall d’En Bas, fins a l’1,8 de Tarragona­7 (Sant 
Salvador) i el 2 de Les Borges del Camp.
Pel que fa a la capacitat de resolució territorial, es detecta que el 
77,7% dels habitants de Catalunya que van ser hospitalitzats durant 
el 2017 ho van fer als hospitals d’aguts de la seva AGA, és a dir, es 
van atendre en un hospital de la zona on tenen fixada la seva resi­
dència. 
Cal tenir en compte, però, que hi ha una gran variabilitat en aquest 
indicador si comparem les AGA entre elles (del 35,9%  Terres de 
l’Ebre­Montsià fins al 90,7% Lleida). 
D’altra banda, un 75,6% de les hospitalitzacions que van atendre 
els hospitals de Catalunya van ser de residents del seu AGA de re­
ferència. 
Analitzant aquest indicador per AGA, també es pot observar una 
elevada variabilitat (del 42,7% a L’Hospitalet Sud i el Prat de Llobre­
gat fins al 98,2% a Girona­Ripollès).
 Més del 75%  dels 
pacients es van atendre als 
hospitals d’aguts de la seva 
AGA
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Total d’urgències per sexe. 
Catalunya, 2017
L’Hospital de Campdevànol s’adapta a les necessitats de la població
La planificació estratègica, des de fa anys, ha estat una eina fonamental de gestió per 
a l’Hospital de Campdevànol­Comarcal del Ripollès. Per al disseny del Pla Estratègic 
2017­2020, hem tingut en compte l’opinió dels professionals, els ciutadans, l’adminis­
tració local, les organitzacions sanitàries i associacions de l’entorn proper. El document 
estableix quatre eixos estratègics: els pacients i ciutadans, els professionals, l’entorn i la 
sostenibilitat.
Per donar resposta a les necessitats de la població del Ripollès, cada vegada més longeva 
i amb uns índexs d’envelliment alts, dins l’eix dedicat a pacients i ciutadans, plantegem 
incorporar un model integral d’atenció geriàtrica, adaptat als requeriments dels paci­
ents, intentant plantejar dispositius assistencials que donin resposta, entre d’altres, a 
l’atenció d’aquells ciutadans de més de 85 anys amb necessitats complexes, apropant 
l’atenció al pacient al seu domicili, tot i augmentant la integració entre l’atenció primà­
ria, l’atenció social comunitària i l’especialitzada.
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Atenció a urgències
L’ús que es va fer l’any 2017 dels serveis d’urgències als hospitals 
d’aguts del SISCAT i als CUAP a Catalunya mostra que el nivell de la 
taxa se situa en 635,1 visites a urgències per cada 1.000 habitants. 
S’observa una tendència a l’alça: 618,3 l’any 2015, i 625,1 l’any 
2016. Si ho observem per sexe, veiem que la taxa mostra valors su­
periors en dones que en homes (663,8 en dones i 605,3 en homes).
 La intensitat de l’ús de 
les urgències varia molt 
entre ABS, des d’un mínim 
de 168,5 visites per cada 
1.000 habitants fins a 
1.824,0 visites per 1.000 
habitants
La variabilitat entre regions i ABS és molt alta, ja que el recorregut va 
des de les 168,5 visites per cada 1.000 habitants de Ponts fins a les 
1.824,0 de Salou o les 1.554,9 de Sant Andreu de la Barca. 
Taxa d’urgències
Taxa d’urgències de 
persones de 75 anys o més
Taxa d’urgències a CUAP
Taxa d’urgències 
hospitalàries
Urgències hospitalàries de 
triatge 4 i 5 (%)
 0 200 400 600 800 1000 1200 
Dones
Homes
Total
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Taxa d’urgències en CUAP i 
urgències en hospitals. 
Catalunya, 2015-2017
Quant a les persones de 75 anys o més, aquestes fan un major ús 
dels serveis d’urgències dels hospitals d’aguts del SISCAT i dels CUAP 
de Catalunya que la població general. En concret, en el 2017 les 
persones de 75 anys o més van fer 966,4 visites per cada 1.000 ha­
bitants (921,4 en dones i 1037,2 en homes).  
La variabilitat entre les ABS torna a ser molt elevada: veiem des de 
territoris com ara Ponts amb una taxa de 272,8 o Salou amb una 
taxa de 2.711,3.
Si se separa pel tipus de servei en què s’han atès les urgències, ve­
iem que 150,8 de cada 1.000 persones es van atendre a urgències 
durant el 2016 a CUAP (156,9‰ en el cas de les dones i 144,4,7‰ 
en el cas dels homes), mentre que 484,3 de cada 1.000 persones es 
van atendre a urgències a un hospital del SISCAT (506,9‰ en el cas 
de les dones i 460,9‰ en el cas dels homes).
Durant l’any 2017 el 61,3% de les urgències que es van atendre 
a hospitals del SISCAT van ser de nivell 4 (situacions de menor ur­
gència, potencialment complexes però sense risc vital potencial) o 
5 (situacions no urgents, que permeten una demora en l’atenció 
o poden ser programades sense risc per al pacient), segons el MAT 
(Model Andorrà de Triatge). En el cas de les dones, aquesta xifra va 
ser d’un 61,9% i en el cas dels homes d’un 60,7%.
Aquest indicador també mostra una elevada variabilitat territorial, 
amb valors que es mouen entre el 29,4% a Manlleu o el 29,6% de 
Vic­2 Sud fins al 79,7 de Vilanova i la Geltrú 1 o el 93,7% de l’Aran.
Taxa d’urgències a CUAP Taxa d’urgències hospitalàries
2015 2016 2017
600
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0
154,0 143,2 150,8
464,3 481,9 484,3
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ABS amb valors més baixos i més 
alts d’urgències hospitalàries 
amb triatge 4 o 5 segons regió 
sanitària
Regió 
sanitària
ABS amb 
valors més 
baixos
Valor 
més baix
Valor 
més  alt
ABS amb 
valors més 
alts
Lleida
Artesa de 
Segre
37,4 47,8 La Granadella
Camp de 
Tarragona
Salou 54,9 70,6 Tarragona­8
Terres de 
l’Ebre
Tortosa 1 ­ Est 41,4 63,5 Amposta
Girona Banyoles 41,5 69,3 Salt
Catalunya 
Central
Manlleu 29,4 73,1 Manresa 4
Alt 
Pirineu i 
Aran
Alt Urgell­Sud 45,2 93,7 Aran
Barcelona Barcelona 1­D 44,4 79,7
Vilanova i la 
Geltrú 1
Catalunya 61,3
Atenció sociosanitària
La taxa d’hospitalització sociosanitària de persones de 65 anys o 
més ha anat en augment des de l’any 2015 (59,9‰) a l’any 2016 
(61,1‰) als valors obtinguts l’any 2017 de 63,5‰ (63,8 en les dones 
i 63 en els homes). 
D’altra banda, del total de dies d’estada per internament en algun 
recurs sociosanitari, un 21,8% correspon a unitats de convalescèn­
cia (un 22,6% en dones i un 20,7% en homes) i un 32,2% corres­
pon a unitats de llarga estada (33,5% en dones i 30,2% homes).
 Un 32,2% dels dies 
d’estada per internament 
en recursos sociosanitaris 
corresponen a unitats de 
llarga estada
Estàncies en convalescència i 
llarga estada sociosanitaris, 
2015-2017
Dies d’estada en recursos                     
de convalescència de persones              
de 65 anys o més (%)
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Dies d’estada en recursos                
de llarga estada sociosanitaris               
de persones de 65 anys o més (%)
21,1 22,0 21,8
34,0 33,7 32,2
2015 2016 2017
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ABS amb valors més baixos i més 
alts de taxa d’hospitalització 
sociosanitària segons regió 
sanitària
En aquest cas, una vegada més hi ha una variabilitat important en­
tre ABS, tant en la taxa d’hospitalització sociosanitària com en el 
percentatge de dies d’estada en unitats de convalescència i llarga 
estada.
Estàncies en convalescència i 
llarga estada sociosanitaris, 
2015-2017
Regió sanitària
ABS amb 
valors més 
baixos
Valor 
més 
baix
Valor 
més 
alt
ABS amb 
valors més 
alts
Lleida
Alfarràs/
Almenar
29,9 69,7
Lleida 7 Onze 
de Setembre
Camp de 
Tarragona
Cornudella de 
Montsant
42,6 129,6 Reus 4
Terres de l’Ebre Flix 41,7 139,3
Tortosa 2 ­ 
Oest
Girona
Arbúcies/Sant 
Hilari
31,9 76,7
Ribes de 
Freser­
Campdevànol
Catalunya 
Central
Cardona 39,4 126,5 El Solsonès
Alt Pirineu i 
Aran
Aran 0,8 123,9 La Cerdanya
Barcelona Barcelona 5­C 19,4 112,0 Terrassa B
Catalunya 63,5
Dones Homes Total
Dies d’estada en recursos                     
de convalescència de les persones         
de 65 anys o més (%)
40
35
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Dies d’estada en recursos                    
de llarga estada sociosanitaris de les 
persones de 65 anys o més (%)
22,6 20,7 21,8
33,5 30,2 32,2
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Llistes d’espera
Una altra variable rellevant que cal analitzar per la seva importància 
en el benestar dels pacients i en la percepció de la qualitat del siste­
ma sanitari és el temps d’espera, entès com el temps que, de mitja­
na, ha d’esperar un pacient abans de ser intervingut. Aquest varia 
molt en funció del procediment quirúrgic. Per fer l’anàlisi se n’han 
seleccionat cinc: cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, ci­
rurgia oncològica i cirurgia cardíaca.
 La taxa de pacients en 
llista d’espera per a la 
intervenció de cataractes va 
ser de 75,3 per 10.000 
habitants de 50 anys o més
Estàncies en convalescència i 
llarga estada sociosanitaris, 
2015-2017
D’altra banda, també s’ha analitzat el temps de demora, que mos­
tra quina és la mitjana de temps que porten esperant els pacients 
que encara no han estat intervinguts. L’anàlisi conjunta de les dues 
variables permet fer­se una idea de l’estat actual de l’adequació dels 
recursos quirúrgics.
Temps de demora per als 
diferents processos durant  
2015-2017 (dies)
Temps d’espera
Cataractes
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Pròtesi de 
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Pròtesi de 
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de cirugia 
cardíaca
Intervencions 
vinculades 
a processos 
oncològics
2015 2016 2017
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0
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Intervencions 
de cirugia 
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Intervencions 
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a processos 
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Quant al motiu de la intervenció, la taxa de pacients de 50 o més 
anys en llista d’espera per a la intervenció de cataractes va ser l’any 
2017 de 75,3 per 10.000 habitants (81,0 per 10.000 en el cas de 
les dones i 68,5 per 10.000 en el cas dels homes), amb una espera 
mitjana de 134 dies i un temps de demora mitjà de 73 dies.
Pel que fa a la taxa de pacients de 50 o més anys en llista d’espera 
per a la intervenció de pròtesi de maluc, aquesta va assolir un 6,2 
per 10.000 habitants (5,4 per 10.000 en el cas de les dones i 7,1 per 
10.000 en el cas dels homes), amb un temps d’espera i de demora 
més alts que en el cas de la intervenció de cataractes (142 i 84, res­
pectivament).
Quant a la taxa de pacients de 50 o més anys en llista d’espera per 
a la intervenció de pròtesi de genoll, el valor va ser d’un 19,2 per 
10.000 habitants (24,5 per 10.000 en el cas de les dones i 13,0 per 
10.000 en el cas dels homes), amb un temps d’espera i de demora 
de 230 i 116 dies, respectivament.
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Servei de productes de suport i teràpia ocupacional (BAT) de l’Osona, la Garrot-
xa i el Ripollès 
El Servei de productes de suport i teràpia ocupacional (BAT) és un servei gestionat des 
dels serveis socials supramunicipals de la zona d’Osona, la Garrotxa i el Ripollès, i que 
compta amb el suport del Departament d’Afers Socials i Famílies.
És un servei d’atenció domiciliària, que inclou teràpia ocupacional i es desenvolupa a 
la llar de la persona. La funció del servei és valorar les necessitats, planificar i intervenir 
amb estratègies relacionades amb productes de suport (oferint­ne un accés alternatiu), 
adaptacions de l’entorn domiciliari, assessorament en maneig i cura de persones en 
situació de dependència i promoció d’actituds i d’entorns afavoridors de l’autonomia i 
de la prevenció de riscos. S’orienta tant en situacions de dependència temporal o per­
manent com als seus cuidadors. L’accés és universal per mitjà tant de professionals dels 
serveis bàsics d’atenció social com de professionals de treball social del sistema sanitari 
mitjançant una sol·licitud telemàtica de servei.
Les dades 2017 mostren un total de 562 persones ateses, 781 actuacions generades, 
548 productes de suport prestats amb el model de préstec amb copagament segons 
quatre nivells de servei (“packs”) i productes prestats. Els resultats són de 7 dies per 
resposta del professional i 7 dies pel transport al domicili dels productes valorats.
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La cirurgia cardíaca és un procediment amb una baixa llista d’espera. 
En acabar l’any 2017 hi havia una taxa de pacients de 50 anys o més 
en llista d’espera de 0,8 per 10.000 habitants (0,7 per 10.000 en 
el cas de les dones i 1,0 per 10.000 en el cas dels homes), amb un 
temps d’espera i de demora de 47 i 33 dies, respectivament.
Finalment, la taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera per 
a la cirurgia oncològica va ser de 5,1 per 10.000 habitants (3,4 per 
10.000 en el cas de les dones i 7,1 per 10.000 en el cas dels homes), 
amb un temps d’espera i de demora de 32 i 22 dies, respectivament. 
Aquest procediment quirúrgic entraria en el circuit ràpid d’atenció 
al càncer.
Quan s’analitza l’evolució temporal dels temps d’espera, els temps 
de demora i les taxes de pacients en llistes d’espera per a tots els di­
agnòstics seleccionats, en general s’observa un lleuger descens des 
del 2015 fins al 2017.
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Relació dels indicadors analitzats 
Dades generals Població assegurada de 0 a 2 anys (%)
Població assegurada de 14 anys o menys (%)
Població assegurada de 75 anys o més (%)
Persones amb nivell socioeconòmic molt baix (%)
Índex socioeconòmic compost
Població major de 14 anys vivint en residències (%)
Atenció Primària 
i Salut Mental
Població atesa a atenció primària (%)
Nombre de visites a atenció primària per habitant
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 
anys o més
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones me­
nors de 18 anys
Nombre de defuncions per suïcidi (2011­2015)
Prescripció 
farmacèutica i 
tractaments
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%)
Població consumidora d’IBPs de 50 anys o més (%)
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%)
Població consumidora d’antibiòtics (%)
Taxa de població amb polimedicació (10 medicaments o més)
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària
Taxa de població amb CPAP
Àmbit 
Hospitalari
Taxa d’hospitalització
Taxa d’hospitalització urgent
Taxa d’hospitalització programada
Capacitat de resolució territorial
Procedència
Taxa de dies d’hospitalització
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per MPOC
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per ICC
Índex ajustat de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables
Índex ajustat de la taxa d’hospitalització per patologies cròniques
Índex ajustat dels reingressos per patologies cròniques
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Àmbit 
d’Urgències
Taxa d’urgències
Taxa d’urgències de persones de 75 anys o més
Taxa d’urgències a CUAP
Taxa d’urgències hospitalàries
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%)
Àmbit 
Sociosanitari
Taxa d’hospitalització sociosanitària de persones de 65 anys o més
Dies d’estada en recursos de convalescència de persones de 65 anys o més 
(%)
Dies d’estada en recursos de llarga estada sociosanitaris de persones de 65 
anys o més (%)
Llistes d’espera Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions de 
cataractes
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions de 
pròtesi de maluc
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions de 
pròtesi de genoll
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions de 
cirurgia cardíaca
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d’intervencions vincu­
lades a processos oncològics
Temps d’espera (dies)
Temps de demora (dies)
Evolució dels indicadors 
analitzats 2015-2017
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Evolució dels indicadors analitzats. Territorial. Catalunya, 2015 - 2017
Dades generals 2015 2016 2017
Població assegurada de 0 a 2 anys (%) 2,8 2,7 2,7
Població assegurada de 14 anys o menys (%) 15,8 15,7 15,6
Població assegurada de 75 anys o més (%) 9,0 9,2 9,2
Persones amb nivell socioeconòmic molt baix (%) 6,7 6,4 6,1
Població major de 14 anys vivint en residències (%) 1,0 1,0 1,0
Atenció primària i salut mental 2015 2016 2017
Població atesa a atenció primària(%) 76,0 76,7 77,1
Nombre de visites a atenció primària per habitant 6,2 6,3 6,4
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 anys o més 28,4 29,3 29,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones menors de 18 anys 47,4 44,7 46,3
Prescripció farmacèutica i tractaments 2015 2016 2017
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%) 2,5 2,3 2,2
Població consumidora d'IBP de 50 anys o més (%) 38,7 37,4 35,3
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%) 49,8 49,7 49,2
Població consumidora d'antibiòtics (%) 27,0 26,9 26,8
Taxa de població amb polimedicació (10 medicaments o més) 1449,0 1223,7 1305,0
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària 1,7 1,7 2,4
Taxa de població amb CPAP 10,0 10,8 11,8
Àmbit hospitalari 2015 2016 2017
Taxa d’hospitalització 109,6 113,7 116,3
Taxa d’hospitalització urgent 53,3 57,5 56,8
Taxa d’hospitalització programada 56,2 56,2 59,5
Capacitat resolució territorial 77,3 77,7 77,7
Procedència 75,3 75,6 75,6
Taxa de dies d’hospitalització 482,8 492,0 494,5
Àmbit d'urgències 2015 2016 2017
Taxa d'urgències 618,3 625,1 635,1
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més 1020,9 956,2 966,4
Taxa d'urgències a CUAP 154,0 143,2 150,8
Taxa d'urgències hospitalàries 464,3 481,9 484,3
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%) 62,7 62,1 61,3
Àmbit sociosanitari 2015 2016 2017
Taxa d’hospitalització sociosanitària de persones de 65 anys o més 59,9 61,1 63,5
Dies d'estada en recursos de convalescència de persones de 65 anys o més (%) 21,1 22,0 21,8
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris de persones de 65 anys o més (%) 34,0 33,7 32,2
Llistes d'espera 2015 2016 2017
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cataractes 75,7 73,5 75,3
Temps d’espera (dies) 146 137 134
Temps de demora (dies) 78 74 73
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc 7,3 6,5 6,2
Temps d’espera (dies) 166 151 142
Temps de demora (dies) 112 101 84
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll 27,9 25,6 19,2
Temps d’espera (dies) 251 250 230
Temps de demora (dies) 187 171 116
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cirurgia cardíaca 1,1 1,2 0,8
Temps d’espera (dies) 55 62 47
Temps de demora (dies) 40 42 33
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions vinculades a processos oncològics 5,8 5,7 5,1
Temps d’espera (dies) 32 32 32
Temps de demora (dies) 21 19 22

Taula de resultats 
2017 per sexe
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Resum dels indicadors analitzats per sexe. Territorial. Catalunya, 2017
Dades generals Dones Homes Total
Població assegurada de 0 a 2 anys (%) 2,6 2,9 2,7
Població assegurada de 14 anys o menys (%) 14,9 16,4 15,6
Població assegurada de 75 anys o més (%) 11,1 7,3 9,2
Persones amb nivell socioeconòmic molt baix (%) 6,6 5,7 6,1
Atenció primària i salut mental Dones Homes Total
Població atesa a atenció primària (%) 81,0 73,2 77,1
Nombre de visites a atenció primària per habitant 7,0 5,7 6,4
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones de 18 anys o més 33,8 24,6 29,3
Taxa d’utilització de serveis ambulatoris de salut mental de persones menors de 18 anys 33,8 58,2 46,3
Nombre de defuncions per suïcidi (2011-2015) 635 1861 2496
Prescripció farmacèutica i tractaments Dones Homes Total
Població consumidora de fàrmacs pel TDAH de 6 a 17 anys (%) 1,2 3,2 2,2
Població consumidora d'IBP de 50 anys o més (%) 38,2 32,0 35,3
Població consumidora de psicofàrmacs de 65 anys o més (%) 58,6 36,5 49,2
Població consumidora d'antibiòtics (%) 30,1 23,3 26,8
Taxa de població amb oxigenoteràpia domiciliària 2,0 2,7 2,4
Taxa de població amb CPAP 5,8 18,0 11,8
Àmbit hospitalari Dones Homes Total
Taxa d’hospitalització 118,7 113,7 116,3
Taxa d'hospitalització urgent 57,8 55,7 56,8
Taxa d'hospitalització programada 60,8 58,0 59,5
Taxa de dies d’hospitalització 457,2 532,9 494,5
Àmbit d'urgències Dones Homes Total
Taxa d'urgències 663,8 605,3 635,1
Taxa d'urgències de persones de 75 anys o més 921,4 1037,2 966,4
Taxa d'urgències a CUAP 156,9 144,4 150,8
Taxa d'urgències hospitalàries 506,9 460,9 484,3
Urgències hospitalàries de triatge 4 i 5 (%) 61,9 60,7 61,3
Àmbit sociosanitari Dones Homes Total
Taxa d’hospitalització sociosanitària de persones de 65 anys o més 63,8 63,0 63,5
Dies d'estada en recursos de convalescència de les persones de 65 anys o més (%) 22,6 20,7 21,8
Dies d'estada en recursos de llarga estada sociosanitaris de les persones de 65 anys o més (%) 33,5 30,2 32,2
Llistes d'espera Dones Homes Total
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cataractes 81,0 68,5 75,3
Temps d’espera (dies) 135 132 134
Temps de demora (dies) 72 73 73
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de maluc 5,4 7,1 6,2
Temps d’espera (dies) 132 152 142
Temps de demora (dies) 82 86 84
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d'espera d'intervencions de pròtesi de genoll 24,5 13,0 19,2
Temps d’espera (dies) 231 229 230
Temps de demora (dies) 116 116 116
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions de cirurgia cardíaca 0,7 1,0 0,8
Temps d’espera (dies) 51 44 47
Temps de demora (dies) 31 35 33
Taxa de pacients de 50 anys o més en llista d’espera d'intervencions vinculades a processos oncològics 3,4 7,1 5,1
Temps d’espera (dies) 27 35 32
Temps de demora (dies) 20 23 22
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 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
Lleida 2,8 15,6 10,0 6,3 1,4
Alt Camp i Conca de Barberà 2,9 16,0 9,8 6,2 1,2
Baix Camp i Priorat 2,8 17,0 8,2 8,1 1,5
Baix Penedès 2,9 17,3 8,3 10,0 0,0
Tarragonès 3,1 17,1 7,5 7,3 0,7
Altebrat 2,2 12,7 14,3 5,7 1,1
Baix Ebre 2,6 14,7 11,3 7,0 0,6
Montsià 2,5 15,2 10,9 7,3 1,1
Alt Empordà 2,7 16,5 8,6 8,5 0,8
Baix Empordà 2,9 16,3 8,9 9,0 0,6
Garrotxa 2,7 15,3 11,2 4,1 1,3
Ripollès 2,0 13,1 13,4 4,0 1,6
Alt Maresme 2,6 16,1 9,1 8,6 1,6
Selva Marítima 2,4 15,4 7,4 10,0 0,7
Gironès Nord i Pla de l'Estany 2,9 17,1 8,0 5,5 1,2
Gironès Sud i Selva Interior 3,0 17,8 8,0 7,6 0,7
Anoia 2,8 17,1 9,1 7,5 1,5
Osona 2,9 16,7 9,1 5,9 1,0
Bages i Solsonès 2,8 16,0 10,3 7,0 1,6
Berguedà 2,3 13,2 13,6 5,9 2,2
Alt Urgell 2,3 13,8 11,7 5,1 1,2
Cerdanya 2,7 15,3 8,5 3,3 0,0
Pallars 2,3 13,9 14,1 4,8 2,1
Aran 2,6 14,7 6,4 2,2 0,0
Alta Ribagorça 2,1 13,5 11,2 3,3 1,3
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 2,8 15,6 9,2 5,6 0,9
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 2,7 14,4 9,2 5,5 0,5
Barcelonès Nord i Baix Maresme 2,8 15,8 8,4 7,0 0,7
Maresme Central 2,7 16,4 8,4 6,7 1,2
Vallès Occidental Est 2,8 16,5 8,3 6,6 1,1
Barcelona Esquerra 2,3 12,2 11,7 3,5 0,6
Barcelona Nord 2,5 13,8 11,8 5,6 1,1
Alt Penedès 2,9 17,5 8,6 6,1 0,9
Garraf 2,6 16,3 8,2 6,9 1,1
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 2,9 17,4 7,0 5,3 1,1
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 2,8 16,4 7,9 6,2 0,9
Baix Llobregat Nord 2,9 18,6 7,0 5,6 1,0
Vallès Occidental Oest 3,0 18,0 7,2 6,3 1,6
Baix Montseny 2,8 17,5 8,0 5,8 0,9
Baix Vallès 2,7 16,8 7,4 6,0 1,0
Vallès Oriental Central 2,7 17,3 7,5 6,1 0,8
Barcelona Dreta 2,4 11,6 12,2 3,5 1,2
Barcelona Litoral Mar 2,7 13,6 9,3 6,2 0,4
Catalunya 2,7 15,6 9,2 6,1 1,0
Alt Pirineu i Aran
Barcelona
Dades generals. Àrees de gestió assistencial, 2017
Població assegurada (%) Persones amb 
nivell 
socioeconòmic 
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Població major 
de 14 anys en 
residències (%)
Lleida
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Dades generals. Regions sanitàries, 2017
 0-2 anys 0-14 anys 75 anys i més
Lleida 2,8 15,6 10,0 6,3 1,4
Camp de Tarragona 2,9 17,0 8,1 7,8 1,1
Terres de l'Ebre 2,5 14,5 11,7 6,9 0,9
Girona 2,8 16,5 8,7 7,6 1,0
Catalunya Central 2,8 16,3 9,9 6,7 1,5
Alt Pirineu i Aran 2,4 14,3 10,8 4,1 1,6
Barcelona 2,7 15,3 9,2 5,6 0,9
Catalunya 2,7 15,6 9,2 6,1 1,0
Població major 
de 14 anys en 
residències (%)
Regió sanitària
Població assegurada (%) Persones amb nivell 
socioeconòmic molt 
baix (%)
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Indicadors d'atenció primària i salut mental. Àrees de gestió assistencial, 2017
Població 
atesa (%)
Nombre 
visites per 
habitant
Taxa utilització 
CSM 18 anys i 
més
Taxa utilització 
CSM menors 18 
anys
Lleida 80,2 7,7 35,9 53,0 152
Alt Camp i Conca de Barberà 82,7 7,4 21,0 39,7 23
Baix Camp i Priorat 79,2 6,6 20,6 33,3 62
Baix Penedès 82,1 8,2 31,9 38,1 28
Tarragonès 79,6 7,3 26,4 44,7 101
Altebrat 84,3 8,2 25,9 26,0 12
Baix Ebre 79,8 7,2 26,6 42,8 25
Montsià 81,4 7,5 28,3 48,4 30
Alt Empordà 77,9 6,7 21,6 21,0 60
Baix Empordà 82,4 7,1 25,9 34,7 60
Garrotxa 78,9 6,4 36,6 51,8 22
Ripollès 83,3 7,0 44,8 40,1 12
Alt Maresme 81,4 7,0 30,8 32,7 17
Selva Marítima 79,7 6,9 33,7 41,3 26
Gironès Nord i Pla de l'Estany 77,1 6,6 21,5 28,7 60
Gironès Sud i Selva Interior 82,2 7,3 21,0 30,4 60
Anoia 82,1 6,5 29,8 67,6 38
Osona 83,3 7,7 32,0 50,7 54
Bages i Solsonès 80,6 6,5 44,2 71,3 85
Berguedà 80,8 6,7 58,7 39,3 20
Alt Urgell 78,6 7,8 44,5 46,8 8
Cerdanya 76,5 6,0 28,5 70,7 6
Pallars 85,3 9,4 49,1 61,8 8
Aran 81,6 6,0 2,2 72,3 2
Alta Ribagorça 86,0 10,4 49,0 85,5 2
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 78,6 6,2 20,2 43,3 122
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 79,6 6,5 32,1 53,3 60
Barcelonès Nord i Baix Maresme 80,0 6,5 27,3 46,5 118
Maresme Central 78,7 6,5 25,2 42,9 63
Vallès Occidental Est 79,3 6,2 26,3 52,9 98
Barcelona Esquerra 67,8 4,5 28,7 35,2 202
Barcelona Nord 77,9 5,7 45,0 63,1 146
Alt Penedès 72,1 5,4 37,2 53,1 22
Garraf 75,5 5,6 18,4 50,3 63
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 75,8 6,2 22,3 58,3 50
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 82,1 6,5 27,1 54,9 39
Baix Llobregat Nord 79,7 6,4 33,1 50,6 47
Vallès Occidental Oest 78,0 6,3 26,1 50,7 118
Baix Montseny 81,0 6,2 20,1 24,6 11
Baix Vallès 81,7 6,4 37,2 40,8 33
Vallès Oriental Central 80,7 6,4 20,3 32,9 52
Barcelona Dreta 71,8 4,7 32,9 44,3 145
Barcelona Litoral Mar 78,0 6,4 31,5 47,9 118
77,1 6,4 29,3 46,3 2496Catalunya
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Lleida
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Catalunya Central
Atenció primària Salut mental Nombre 
suïcidis 
(2011-
2015)
Alt Pirineu i Aran
Barcelona
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Lleida 80,2 7,7 35,9 53,0 152
Camp de Tarragona 79,8 7,2 24,7 39,4 214
Terres de l'Ebre 81,0 7,5 27,1 42,3 67
Girona 79,5 6,9 26,3 32,0 317
Catalunya Central 81,7 6,9 38,6 62,1 197
Alt Pirineu i Aran 80,5 7,7 36,6 62,2 26
Barcelona 76,0 5,9 28,9 47,5 1507
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Indicadors de prescripció farmacèutica i tractaments. Regions sanitàries, 2017
TDAH               
6-17 anys
IBP                    
50 anys i més
Psicofàrmacs                 
65 anys i més
Antibiòtics
Lleida 2,0 34,6 48,4 28,4 1090,3 2,9 12,4
Camp de Tarragona 1,9 34,6 47,1 29,8 1305,5 1,9 8,6
Terres de l'Ebre 2,5 39,5 50,5 31,1 1234,6 2,0 10,2
Girona 1,6 33,7 49,8 25,7 1157,2 2,5 13,2
Catalunya Central 2,8 36,7 52,4 27,9 1248,3 2,8 11,8
Alt Pirineu i Aran 2,6 36,2 48,1 29,9 983,2 5,6 8,2
Barcelona 2,3 35,6 49,3 26,2 1461,9 2,3 11,9
Catalunya 2,2 35,3 49,2 26,8 1305,0 2,4 11,8
Taxa població 
amb CPAP
Taxa població 
oxigenoteràpia 
domiciliària
Taxa 
polimedicats 
(10 ATC o més)
Regió sanitària
Població consumidora fàrmacs (%)
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Indicadors d'àmbit sociosanitari. Àrees de gestió assistencial, 2017
Regió sanitària Àrea gestió assistencial
Taxa hospitalització 
sociosanitària 65 
anys i més
Dies estada 
convalescència 65 
anys i més (%) 
Dies estada llarga 
estada 65 anys i més 
(%)
Lleida Lleida 44,6 10,6 34,7
Alt Camp i Conca de Barberà 68,8 17,7 23,9
Baix Camp i Priorat 95,6 15,1 34,1
Baix Penedès 55,2 10,3 39,1
Tarragonès 91,6 23,1 28,0
Altebrat 57,0 14,0 18,8
Baix Ebre 119,9 32,0 13,7
Montsià 65,3 29,9 8,4
Alt Empordà 62,4 14,3 33,0
Baix Empordà 46,8 16,7 33,5
Garrotxa 61,7 14,4 39,9
Ripollès 66,0 15,2 28,7
Alt Maresme 39,1 16,2 29,0
Selva Marítima 44,5 10,1 39,3
Gironès Nord i Pla de l'Estany 48,6 22,2 43,1
Gironès Sud i Selva Interior 49,7 28,0 34,4
Anoia 88,8 13,1 35,0
Osona 87,4 59,3 8,3
Bages i Solsonès 67,9 24,6 21,9
Berguedà 58,0 19,4 49,8
Alt Urgell 72,1 10,9 39,3
Cerdanya 123,9 15,5 30,6
Pallars 47,7 16,8 21,8
Aran 0,8 0,0 0,0
Alta Ribagorça 3,2 7,9 6,4
Baix Llobregat Centre i Fontsanta -L'H N 77,7 18,9 34,7
L'Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat 57,1 28,7 31,0
Barcelonès Nord i Baix Maresme 58,8 33,4 30,0
Maresme Central 68,8 19,5 51,3
Vallès Occidental Est 48,3 45,3 18,5
Barcelona Esquerra 39,0 23,8 34,7
Barcelona Nord 76,1 28,3 32,2
Alt Penedès 83,4 17,7 51,4
Garraf 81,7 24,9 18,7
Baix Llobregat Litoral i Viladecans 55,5 23,9 41,3
Baix Llobregat Litoral i Sant Boi 82,9 19,4 56,3
Baix Llobregat Nord 48,3 16,2 44,8
Vallès Occidental Oest 54,3 18,1 20,3
Baix Montseny 63,5 6,8 40,0
Baix Vallès 57,0 38,2 14,9
Vallès Oriental Central 54,5 20,3 14,0
Barcelona Dreta 69,5 24,6 32,4
Barcelona Litoral Mar 72,1 23,2 26,5
Catalunya 63,5 21,8 32,2
Catalunya Central
Alt Pirineu i Aran
Barcelona
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Girona
Indicadors d'àmbit sociosanitari. Regions sanitàries, 2017
Regió sanitària
Taxa hospitalització 
sociosanitària 65 anys 
i més
Dies estada 
convalescència 65 
anys i més (%) 
Dies estada llarga 
estada 65 anys i més 
(%)
Lleida 44,6 10,6 34,7
Camp de Tarragona 85,2 17,2 31,2
Terres de l'Ebre 86,2 26,8 13,7
Girona 51,0 16,5 36,8
Catalunya Central 76,5 25,9 25,7
Alt Pirineu i Aran 63,4 13,2 32,1
Barcelona 62,1 23,5 33,2
Catalunya 63,5 21,8 32,2
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Fitxes dels indicadors 
analitzats 
POBLACIÓ ASSEGURADA PER GRUP D’EDAT
Descripció: Percentatge de població d’un determinat grup d’edat respecte al total d’asse­
gurats del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut); per edat (0 a 2 anys; 0 a 14 anys; 75 anys i més) i sexe.  
Origen de les dades: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
PERSONES AMB NIVELL SOCIOECONÒMIC MOLT BAIX 
Descripció: Percentatge de població exempta de copagament de farmàcia (persones amb 
rendes d’integració social, preceptores de pensions no contributives, aturades quan han 
perdut el dret al subsidi, amb tractaments derivats de malalties professionals o d’accidents 
laborals, afectades per la síndrome tòxica i amb discapacitats ens els supòsits contemplats 
en la normativa específica) o perceptora de subsidi per desocupació respecte al total de 
població assegurada del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut) i Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Població d’un determinat grup d’edat
Nombre d’assegurats total del territori
Població exempta de copagament de farmàcia o perceptora 
de subsidi per desocupació
Nombre d’assegurats total del territori
DADES GENERALS
x100
x100
166 CENTRAL DE RESULTATS ▪ Informe territorial
ÍNDEX SOCIOECONÒMIC COMPOST
Descripció: Índex construït a partir d’un model que contempla les següents variables: 
•  3 categories de copagament de farmàcia:
	 –	 Percentatge de població exempta de copagament de farmàcia.
 –	 Percentatge de població amb rendes inferiors a 18.000 euros l’any.
 –	 Percentatge de població amb rendes superiors a 100.000 euros l’any.
•  Percentatge de població ocupada de 25 a 64 anys amb ocupacions manuals en relació 
amb el total de població ocupada.
•  Percentatge de població de 16 anys o més amb nivell d’instrucció insuficient en relació 
amb el total de població de 16 o més anys.
•  Percentatge de població de 25 o més anys sense estudis secundaris en relació amb el 
total de població de 25 o més anys.
Dimensions de la desagregació: Per nivell territorial (Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i Registre d’Activitat 
Farmacèutica. Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). 
POBLACIÓ MAJOR DE 14 ANYS VIVINT EN RESIDÈNCIES
Descripció: Percentatge de població major de 14 anys vivint en residències respecte al to­
tal de població assegurada del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut).
Origen de les dades: 
•  Numerador: Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP). Àrea de Sis­
temes d’Informació. Institut Català de la Salut.
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Població major de 14 anys vivint en residències      
Nombre d’assegurats total del territori
x100
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ATENCIÓ PRIMÀRIA I SALUT MENTAL
POBLACIÓ ATESA A ATENCIÓ PRIMÀRIA
Descripció: Percentatge de població assegurada del territori que ha estat atesa a atenció 
primària durant l’any d’estudi 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD­
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Població atesa a atenció primària 
Nombre d’assegurats total del territori
x100
NOMBRE DE VISITES A ATENCIÓ PRIMÀRIA PER HABITANT
Descripció: Valor mitjà anual de visites d’atenció primària realitzades per cada habitant.  
Fórmula de càlcul: 
Dimensió de la desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.  Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD­
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de visites dels assegurats del territori
Nombre d’assegurats total del territori
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TAXA D’UTILITZACIÓ DE SERVEIS AMBULATORIS DE SALUT MENTAL DE 
PERSONES DE 18 O MÉS ANYS
Descripció: Nombre de persones de 18 o més anys ateses als serveis ambulatoris de salut 
mental per cada 1.000 habitants adults del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades:
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD­
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Pacients atesos en serveis ambulatoris de salut mental de 18 o més anys
Nombre d’assegurats de 18 o més anys del territori
x100
 
TAXA D’UTILITZACIÓ DE SERVEIS AMBULATORIS DE SALUT MENTAL DE 
PERSONES MENORS DE 18 ANYS
Descripció: Nombre de persones menors de 18 anys ateses als serveis ambulatoris de sa­
lut mental per cada 1.000 habitants menors del territori.
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades:
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD­
AP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Pacients atesos en serveis ambulatoris de salut mental menors de 18 anys
Nombre d’assegurats menors de 18 anys del territori
x100
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NOMBRE DE DEFUNCIONS PER SUÏCIDI 
Descripció: Nombre de defuncions per suïcidi entre els anys 2011 i 2015. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: Registre de Mortalitat de Catalunya. Departament de Salut.
POBLACIÓ CONSUMIDORA DE FÀRMACS PEL TDAH DE 6 A 17 ANYS 
Descripció: Percentatge de població entre 6 i 17 anys del territori que pren fàrmacs pel 
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels centres ambulatoris de 
salut mental (CMBD­SMP). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de 
Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).  Ge­
rència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei Català de la Salut 
(CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones entre 6 i 17 anys que prenen fàrmacs pel TDAH 
Nombre d’assegurats entre 6 i 17 anys del territori
x100
PRESCRIPCIÓ FARMACÈUTICA I TRACTAMENTS
POBLACIÓ CONSUMIDORA D’IBPS DE 50 ANYS O MÉS 
Descripció: Percentatge de la població de 50 o més anys del territori que pren inhibidors 
de la bomba de protons (IBP).
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones de 50 o més anys que consumeixen IBP 
Nombre d’assegurats de 50 o més anys del territori
x100
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POBLACIÓ CONSUMIDORA DE PSICOFÀRMACS DE 65 ANYS O MÉS 
Descripció: Percentatge de la població de 65 o més anys del territori que pren psicofàr­
macs. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió 
Assistencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones de 65 o més anys que consumeixen psicofàrmacs 
Nombre d’assegurats de 65 o més anys del territori
x100
POBLACIÓ CONSUMIDORA D’ANTIBIÒTICS
Descripció: Percentatge de la població del territori que pren antibiòtics.  
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones que consumeixen antibiòtics
Nombre d’assegurats del territori
x100
TAXA DE POBLACIÓ AMB POLIMEDICACIÓ
Descripció: Nombre de persones a les quals se’ls ha dispensat 10 medicaments o més en 
un mateix mes per cada 100.000 habitants del territorii. 
 Fórmula de càlcul:
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Gerència de la Farmàcia i del Medicament. Àrea del Medicament. Servei 
Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones amb 10 o més principis actius 
dispensats en un mateix mes 
Nombre d’assegurats total al territori
x100
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TAXA DE POBLACIÓ AMB OXIGENOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
Descripció: Nombre de persones que han estat en tractament d’oxigenoteràpia domicilià­
ria per cada 1.000 habitants del territori. 
Fórmula de càlcul:
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Sistema Integrat d’Informació de Salut (SiiS), indicador de facturació de 
serveis sanitaris ­ activitat facturada de serveis sanitaris. Servei Català de la Salut (Cat­
Salut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre de persones en tractament d’oxigenoteràpia domiciliària
Nombre d’assegurats total al territori
x100
TAXA DE POBLACIÓ AMB CPAP
Descripció: Nombre de persones que han estat en tractament de CPAP (pressió positiva 
contínua a les vies aèries) per cada 1.000 habitants del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Sistema Integrat d’Informació de Salut (SiiS), indicador de facturació de 
serveis sanitaris ­ activitat facturada de serveis sanitaris. Servei Català de la Salut (Cat­
Salut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
 Nombre de persones en tractament de CPAP 
Nombre d’assegurats al territori
x100
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ÀMBIT HOSPITALARI
TAXA D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions per cada 1.000 habitants del territori. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de la desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió As­
sistencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD­
HA). Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Nombre d’hospitalitzacions
Nombre d’assegurats total del territori 
x100
CAPACITAT DE RESOLUCIÓ TERRITORIAL
Descripció: Percentatge dde les hospitalitzacions dels residents d’un àrea de gestió assis­
tencial (AGA) fetes als hospitals del mateix territori.  
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Àrea de Gestió Assistencial). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’hospitalitzacions dels hospitals de l’AGA fetes a residents del seu territori
Nombre d’hospitalitzacions dels assegurats de l’AGA
x100
TAXA DE DIES D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Nombre d’hospitalitzacions amb circumstància d’ingrés programada per cada 
1.000 habitants del territori.  
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten­
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD­
HA). Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Nombre d’hospitalitzacions amb circumstància d’ingrés programada           
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
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PROCEDÈNCIA 
Descripció: Percentatge de les hospitalitzacions dels hospitals de l’àrea de gestió assisten­
cial (AGA) fetes a residents del seu territori
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Àrea de Gestió Assistencial). 
Origen de les dades: Registre l conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’hospitalitzacions dels hospitals de l’AGA fetes a residents del seu territori
Nombre d’hospitalitzacions total dels hospitals de l’AGA 
x100
TAXA DE DIES D’HOSPITALITZACIÓ
Descripció: Dies d’estada corresponents a contactes d’hospitalització convencional per cada 
1.000 habitants del territori. Es defineix com a dies d’estada el temps transcorregut entre la 
data de l’alta i la data de l’ingrés. 
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten­
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD­
HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
Dies d’estada de contactes d’hospitalització convencional    
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
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ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIÓ PER MPOC I ICC
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions pels diagnòstics seleccio­
nats: Relació entre les hospitalitzacions observades per diagnòstic seleccionat (malaltia pul­
monar obstructiva crònica ­MPOC­ i insuficiència cardíaca congestiva ­ICC­) i les esperades 
segons el model d’ajust. 
Fórmula de càlcul: 
Model d’ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Diagnòstics seleccionats: 
Malaltia pulmonar obstructiva crònica: Diagnòstic principal amb codi de bronqui­
tis aguda, inespecífica o d’insuficiència respiratòria en el diagnòstic principal i codi 
d’MPOC en el primer diagnòstic secundari. 
Insuficiència cardíaca congestiva: En el diagnòstic principal amb codi d’IC respiratò­
ria en el diagnòstic principal i codi d’ICC en el primer diagnòstic secundari. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de la desagregació: Per diagnòstic (MPOC, ICC); per nivell territorial (Regió 
Sanitària, Àrea de Gestió Assistencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD­
HA). Mòdul Seguiment Indicadors de Qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i 
l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de 
la Salut (CatSalut). Anys 2015­2016.
Nombre d’hospitalitzacions observades per diagnòstic seleccionat          
Nombre d’hospitalitzacions esperades per diagnòstic seleccionat
Nombre d’hospitalitzacions observades amb diagnòstic definit com potencialment evitable
Nombre d’hospitalitzacions esperades amb diagnòstic definit com potencialment evitable
ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIONS POTENCIALMENT 
EVITABLES
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions potencialment evitables: re­
lació entre les hospitalitzacions potencialment evitables observades i les esperades segons 
el model d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades: L’indicador genèric d’hospitalitzacions evitables inclou les ma­
lalties següents: complicacions de la diabetis mellitus, insuficiència cardíaca congestiva, 
malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, angina de pit, infeccions del tracte urinari, 
pneumònia bacteriana, deshidratació i hipertensió.  
A més, es publiquen els indicadors específics d’hospitalitzacions evitables per les següents 
malalties: insuficiència cardíaca congestiva i malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015­2016.
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ÍNDEX AJUSTAT DE LA TAXA D’HOSPITALITZACIÓ PER PATOLOGIES 
CRÒNIQUES
Descripció: Índex estandarditzat de la taxa d’hospitalitzacions per patologies cròniques: 
relació entre les hospitalitzacions potencialment evitables per patologies cròniques obser­
vades i les esperades segons el model d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades: L’indicador d’hospitalitzacions per patologies cròniques inclou 
les malalties següents: malaltia pulmonar obstructiva crònica, hipertensió, insuficiència 
cardíaca congestiva, angina de pit, asma i complicacions de la diabetis mellitus. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015­2016.
ÍNDEX AJUSTAT DELS INGRESSOS PER PATOLOGIES CRÒNIQUES
Descripció: Relació entre el nombre de reingressos observats dels pacients hospitalitzats 
pel conjunt de patologies cròniques analitzades en aquesta bateria d’indicadors i els espe­
rats segons els models d’ajust.
Fórmula de càlcul:
Model d´ajust-variables: Edat, sexe, nivell socioeconòmic. 
Malalties seleccionades al denominador: malaltia pulmonar obstructiva crònica, asma, 
insuficiència cardíaca congestiva, angina de pit i complicacions de la diabetis mellitus. 
Exclusions: Menors de 20 anys. 
Dimensions de desagregació: Per Per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió 
Assistencial i Àrea Bàsica de Salut). 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Mòdul per al seguiment d’indicadors de qualitat (MSIQ). Divisió d’Anàlisi de 
la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei 
Català de la Salut (CatSalut). Anys 2015­2016.
Nombre d’hospitalitzacions observades per diagnòstics seleccionats
Nombre d’hospitalitzacions esperades per diagnòstics seleccionats
Nombre d’altes amb un reingrés posterior urgent i relacionat clínicament, durant 
l’interval de 30 dies, del conjunt d’altes que compleixen els requisits del denominador
Nombre d’ altes per MPOC, asma, IC, angina de pit o diabetis
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ÀMBIT D’URGÈNCIES
TAXA D’URGÈNCIES 
Descripció: Nombre d’urgències als CUAP (Centres d’Urgències d’Atenció Primària)  i hos­
pitals del SISCAT per cada 1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD­UR). Divi­
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten­
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
*A partir de l’any 2017 s’inclouen les urgències de l’hospital Sant Santoni Abat
Nombre d’urgències als CUAP i hospitals
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
TAXA D’URGÈNCIES DE 75 ANYS O MÉS
Descripció: Nombre d’urgències de persones de 75 anys o més als CUAP (Centres d’Ur­
gències d’Atenció Primària)  i hospitals del SISCAT per cada 1.000 habitants de 75 o més 
anys del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD­UR). Divi­
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten­
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
*A partir de l’any 2017 s’inclouen les urgències de l’hospital Sant Santoni Abat
Nombre d’urgències de persones de 75 o més anys als CUAP i hospitals
Nombre d’assegurats de 75 o més anys del territori
x1.000
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TAXA D’URGÈNCIES A CUAP
Descripció: Nombre d’urgències als CUAP (Centres d’Urgències d’Atenció Primària)  per 
cada 1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD­UR). Divi­
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten­
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre  d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
Nombre d’urgències als CUAP
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
TAXA D’URGÈNCIES HOSPITALÀRIES
Descripció: Nombre d’urgències als hospitals del SISCAT per cada 1.000 habitants del ter­
ritori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per ell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten­
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD­UR). Divi­
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten­
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).  
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
*A partir de l’any 2017 s’inclouen les urgències de l’hospital Sant Santoni Abat
Nombre d’urgències als hospitals
Nombre d’assegurats total del territori
x1.000
178 CENTRAL DE RESULTATS ▪ Informe territorial
URGÈNCIES HOSPITALÀRIES DE TRIATGE 4 I 5
Descripció: Percentatge d’urgències als hospitals del SISCAT de triatge 4 i 5 per cada 
1.000 habitants del territori.
Fórmula de càlcul:
Dimensió de la desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades d’urgències (CMBD­UR). Divi­
sió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea d’Aten­
ció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
*A partir de l’any 2017 s’inclouen les urgències de l’hospital Sant Santoni Abat
x100Nombre d’urgències als hospitals de triatge 4 i 5 
Nombre d’assegurats total del territori
ÀMBIT SOCIOSANITARI
TAXA D’HOSPITALITZACIÓ SOCIOSANITÀRIA DE PERSONES                               
DE 65 ANYS O MÉS
Descripció: Nombre d’episodis de persones de 65 anys o més en unitats d’atenció socio­
sanitària per cada 1.000 habitants de 65 anys o més del territori.
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD­RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assisten­
cials. Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x1.000 Nombre d’episodis de persones de 65 anys o més en recursos sociosanitaris
Nombre d’assegurats de 65 anys o més del territori
179CENTRAL DE RESULTATS ▪ Informe territorial
DIES D’ESTADA EN RECURSOS DE CONVALESCÈNCIA DE PERSONES   
DE 65 ANYS O MÉS
Descripció: Percentatge dels dies d’estada en recursos sociosanitaris que corresponen a 
les estades a les unitats de convalescència de persones de 65 anys o més en relació amb 
els dies d’estada totals en recursos sociosanitaris de les persones de 65 anys o més.  
Fórmula de càlcul: 
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD­RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Nombre de dies d’estada en recursos de convalescència              
sociosanitaris de persones de 65 anys o més 
Nombre de dies d’estada total en recursos sociosanitaris              
de persones de 65 anys o més
DIES D’ESTADA EN RECURSOS DE LLARGA ESTADA SOCIOSANITARIS               
DE PERSONES DE 65 ANYS O MÉS
Descripció: Percentatge dels dies d’estada en recursos sociosanitaris que corresponen a 
les estades a les unitats de llarga estada de persones de 65 anys o més en relació amb els 
dies d’estada totals en recursos sociosanitaris de persones de 65 anys o més. 
Fórmula de càlcul:  
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades de recursos sociosanitaris 
(CMBD­RSS). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Nombre de dies d’estada en recursos de llarga estada   
sociosanitaris de persones de 65 anys o més 
Nombre de dies d’estada total en recursos                
sociosanitaris de persones de 65 anys o més
180 CENTRAL DE RESULTATS ▪ Informe territorial
LLISTES D’ESPERA
TAXA DE PACIENTS EN LLISTA D’ESPERA QUIRÚRGICA
Descripció: Nombre de persones de 50 anys o més que es troben en una llista d’espera 
quirúrgica pels procediments seleccionats per cada 10.000 habitants de 50 anys o més del 
territori
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: grups de monitoratge de cataractes, pròtesi de maluc, pròte­
si de genoll, cirurgia cardíaca i cirurgia oncològica. 
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. Resultats estandarditzats per edat.
Origen de les dades: 
•  Numerador: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts (CMBD­
HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. Àrea 
d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut). 
•  Denominador: Registre Central d’Assegurats. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x10.000
Nombre de persones de 50 anys o més en llista d’espera               
per procediment seleccionat
Nombre d’assegurats de 50 anys o més del territori 
TEMPS D’ESPERA D’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Descripció: Temps mitjà d’espera en dies dels pacients de 50 o més anys intervinguts pels 
procediments quirúrgics seleccionats.
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: Cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, cirurgia car­
díaca i cirurgia oncològica.
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assis­
tencial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Sumatori dels dies d’espera dels pacients de 50 o més anys que han patit 
una intervenció quirúrgica per procediment seleccionat 
Nombre de pacients de 50 o més anys que han patit una intervenció 
quirúrgica per procediment seleccionat
181CENTRAL DE RESULTATS ▪ Informe territorial
TEMPS DE DEMORA D’INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
Descripció: Temps mitjà d’espera en dies dels pacients de 50 o més anys pendents d’inter­
venció quirúrgica pels procediments seleccionats
Fórmula de càlcul: 
Procediments seleccionats: Cataractes, pròtesi de maluc, pròtesi de genoll, cirurgia cardía­
ca i cirurgia oncològica.
Dimensions de desagregació: per nivell territorial (Regió Sanitària, Àrea de Gestió Assisten­
cial i Àrea Bàsica de Salut) i sexe. 
Origen de les dades: Registre del conjunt mínim bàsic de dades dels hospitals d’aguts 
(CMBD­HA). Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat. Gerència de Serveis Assistencials. 
Àrea d’Atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).
x100
Sumatori dels dies d’espera dels pacients de 50 o més anys pendents 
d’intervenció quirúrgica per procediment seleccionat
Nombre de pacients de 50 o més anys pendents d’intervenció quirúrgica    
per procediment seleccionat
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